





● 2018年 12月 8日（土）・9日（日）　　　会場：神奈川大学横浜キャンパス　3号館
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 　―中海周辺の漁業と暮らし 1― 山本　志乃
3　彦名の藻葉とりと暮らし

































Transformation of the History of the Houseboat People of Yokohama Port
